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 Montessori pedagogija, u čijem središtu se nalazi dijete, temelji se na načelima koja 
je izgradila Maria Montessori promatrajući djetetovo učenje, potičući djetetovo djelovanje te 
poštivajući djetetovu osobnost. Praćenjem uputa Montessori pedagogije slijedimo prirodni 
psihički i fiziološki razvoj djeteta, a odgojem potičemo dijete da se vlastitim snagama 
razvija umno, duševno i tjelesno.  
  
Cilj ovoga rada je implementirati Kozmički odgoj Montessori pedagogije u nastavu 
prirode i društva. Iščitavajući literaturu o Montessori metodi, Kozmičkom odgoju, te 
pohađajući Montessori stručno usavršavanje u Osijeku, u trajanju od dvije godine, nalazim 
kako se Kozmički odgoj u velikoj mjeri može implementirati u nastavu prirode i društva jer 
nudi veliki raspon tema i kozmičkih zadataka koje čovjek treba ispuniti u svome životu, a o 
kojima se u školi uči i koje su neiscrpan izvor znanja.  
 
      
 






 Montessori pedagogy, a child-focused educational approach, is based on principles 
introduced by Maria Montessori while observing child’s learning, encouraging their activity 
and respecting their personality. By following the guidelines and educational principles of 
Montessori pedagogy, we follow the natural psychological and physiological development 
of the child, as well as encouraging the child’s personal development.  
  
 The aim of this paper is to implement Cosmic education of Montessori pedagogy in 
teaching Science. By extensively researching literature on the Montessori method, Cosmic 
education, and attending the two year Montessori education in Osijek, I find that the Cosmic 
education could be implemented in teaching Science to a great extent, because it offers a 
large variety of topics and cosmic tasks which a person should fulfill during their lifetime 
and which are taught and thoroughly explored in a Montessori school and regarded as an 
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1 UVOD  
 
Montessori pedagogiju kao alternativnu pedagogiju stvorila je u 19. st. tijekom svoga 
života Maria Montessori. Završivši studij Medicine, odlučila je okrenuti se radu s djecom s 
poteškoćama, a nakon toga radu s intelektualno zdravom djecom otvorivši prvu Montessori 
školu u Italiji. Maria Montessori smatrala je dijete središtem obrazovanja i odgoja te je 
zagovarala da se obrazovanje u školama u potpunosti preobrazi kako bi se mogao poticati 
potpuni rast i razvoj djeteta. Montessori metoda nudi nam široki spektar didaktičkih 
materijala za Jezik, Matematiku, Dječju kuću i Kozmički odgoj. 
Svaka vježba, svaki materijal, osim svoje primarne namjene, ima odgojnu ulogu. 
Rukujući materijalom djeca se uče međusobnom pomaganju, strpljivosti, toleranciji, 
poštivanju tuđega rada, dijeljenju, kreativnosti, samovrednovanju i uočavanju pogrješaka. 
Učitelj u Montessori školi pasivan je izvana, no vrlo aktivan iznutra. Njegova uloga je 
promatrati, pomoći ako je zaista potrebno i uz što manje riječi djetetu pokazati određenu 
vježbu, polaganim pokretima kako ne bi narušavao dječju koncentraciju i zainteresiranost 
bespotrebnim riječima.  
Kozmički odgoj dio je Montessori pedagogije u kojemu je naglasak na istraživanju, 
kritičkom promišljanju, mašti pomoću kojih će djeca shvatiti važnost kozmosa, reda. 
Montessori je uvijek govorila da kada se dijete igra, ono zapravo radi. U Montessori 
pedagogiji naglasak se zaista stavlja na dijete koje je središte, kojemu učitelji moraju 
prilagoditi okolinu kako bi ona poticala njegov potpuni razvoj. Montessori metode 
upotrebljive su ne samo u školama, već i u roditeljstvu.  
U diplomskome radu iznose se načela Kozmičkog odgoja Montessori pedagogije, 
načela nastave prirode i društva, uspoređuju sastavnice Nacionalnog okvirnog kurikuluma i 
Nastavnog plana i programa sa sastavnicama Kozmičkoga odgoja te iznose primjeri 
nastavnih tema od 1. do 4. razreda osnovne škole u koje je implementiran Montessori 




2 TEORIJSKA POLAZIŠTA 
 
2.1 Maria Montessori – život i djelo 
  
Godine 1870., u Italiji, rodila se Maria Montessori. Tijekom svog života ostavila je 
snažan utjecaj na ljude, no težina njenoga rada osjeti se još i danas. Britton (2000) navodi 
kako je Maria Montessori za vrijeme svog školovanja pokazivala zanimanje za prirodne 
znanosti te je odlučila postati liječnicom. Studirala je medicinu, što je u ono vrijeme bio 
nezamisliv korak za žene, te 1896. diplomirala na medicinskom fakultetu u Rimu kao prva 
žena u Italiji. Po završetku studija, volontirala je u tada novoosnovanom Institutu za 
neuropsihijatriju u Rimu jer je otkrila kako ju psihijatrija posebno zanima. Naime, kraj 19. 
stoljeća bio je plodno tlo za razvitak novih disciplina kao što su biologija, embriologija, 
genetika, neuropsihijatrija. Kroz volontiranje, shvatila je kako je privlači rad s djecom koja 
su psihički oboljela i to je bio početak i prekretnica u njenome životu iz koje se razvila 
Montessori metoda jer su djeca na državnom ispitu imala više bodova od zdrave djece, znala 
je da je to veliki uspjeh i da u tome leži podloga za budućnost. Philipps (2003) objašnjava 
kako mentalno zaostala djeca nisu bila zaostala u današnjem smislu tog naziva, nego su to 
bila djeca koja se nisu uklapala u obitelj ili školu i zbog toga su bila smještana u posebne 
odjele.  
Rodila je sina Maria 1898., no zbog tadašnje situacije i mišljenja o ženama koje su 
samohrane majke, dala ga je na selo da ga čuva druga obitelj gdje ga je posjećivala. Tek s 
njegovih 14 godine je priznala da mu je majka i onda su počeli živjeti zajedno u Rimu. 
Snažno i odlučno borila se za najranjivije skupine tadašnjeg vremena, a to su bile žene i 
djeca. Godine 1899. sudjelovala je na skupu žena u Londonu te podržavala mnoge časopise 
kroz što je održavala kako kažu – svoju emancipatorsku energiju (Montessori, 2001) 
Zalagala se da žene postanu slobodne i ravnopravne te ih u svakoj prilici pozivala na borbu 
za svoja prava. 
Kada govorimo o djeci, sva iskustva, koja je prikupila prilikom volontiranja, 
iskoristila je za svoj rad i kroz njih je shvatila da medicinski tretman nije uvijek dovoljan da 
proizvede poboljšanje dječjeg mentalnog razvoja te da su učestaliji uzroci oboljenja 
socijalne prirode. Shvatila je da je potrebna društvena aktivnost i da se dotadašnji školski 
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koncepti trebaju mijenjati te da škole trebaju biti otvorene za svu djecu. U svome radu, 
pomoć je potražila u iskustvima Itarda i Seguina i na temelju toga uvjerila se u neophodnost 
zajedničkog djelovanja znanosti i društva u obrazovanju.  
Sve što je vrijeme dalje išlo, Maria Montessori okretala se radu sa zdravom djecom i 
došla na ideju da u radu s njim primjeni metode koje je koristila u radu sa zaostalom djecom. 
Zanimanje za pedagogiju i angažman Marie Montessori rezultirali su upisom  na studij 
pedagogije, antropologije i psihologije 1901. na Sveučilištu u Rimu gdje je postala i 
docentica tri godine poslije (Philipps, 2003).  
Krajem 1907. dobila je priliku otvoriti i voditi školu za djecu od 3 do 6 godina u San 
Lorenzu koju je nazvala Casa dei bambini – Dječja kuća. Upravo su to bili začetci 
realiziranja nove pedagogije koja u svoje središte stavlja dijete koje se nalazi u posebno 
prilagođenoj i pripremljenoj okolini kako bi slobodno moglo rasti i razvijati se. Veliki 
uspjeh pokazuje to da je do 1913. godine otvoreno više od 100 Dječjih kuća diljem SAD-a. 
Okrenula se, ne samo radu s djecom, nego i radu s učiteljima i roditeljima koje je pripremala 
za rad u Dječjim kućama. Zbog sve veće popularnosti Metode i sve većeg interesa, počela su 
se na tržištu pojavljivati djela koja su lažno predstavljala Montessori metodu stoga se u 
Danskoj osnovalo Međunarodno Montessori udruženje (AMI), 1929., koje je aktivno i 
danas.  
Političke, društvene i ideološke (ne)prilike doveli su do zatvaranja škola. Maria 
Montessori nije podržavala fašističku ideologiju jer je borila za mir i slobodu koji se kosio s 
tadašnjim totalitarizmom. Između 1932. i 1939. Marija Montessori držala je predavanja na 
temu Obrazovanja i mira diljem Europe, a tekstovi će biti skupljeni i objavljeni 1949. u 
istoimenoj knjizi kojom se Montessori kandidirala za Nobelovu nagradu, no nije joj došla u 
ruke.  
Unatoč ratovanjima, u njenoj glavi i dalje je stajala i rasla ideja o miru koja se 
drugima činila kao utopijski san (Montessori, 2001). Razmišljanja kojima se bavila 
zagovarala su o tome kako je obrazovanje snažno oružje u borbi protiv čovječanstva koje se 
počelo uništavati te se u njenim vidicima već tada pojavljuje koncept Kozmičkog odgoja. 
Rat ju je naveo da sa sinom 1939. otputuje u Indiju gdje su ljudi već znali za nju i njene 
metode. Izbijanjem rata u Europi, Mario je zatočen u logoru kao talijanski građanin, a Maria 
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je zadržana u kućnom pritvoru. Događaji su je potresli, no i iz njih je izvlačila pouku te ju je 
potaklo na razmišljanje o međuljudskim odnosima koji su je doveli na ideju o Kozmičkom 
odgoju.  
Kada je rat završio, Maria i njezin sin vratili su se u Nizozemsku kako bi opet oživila 
Montessori priču u školama. Njezin posljednji javni nastup bio je u Londonu 1951. na 
devetom Međunarodnom Montessori kongresu. Godine 1952. je preminula u Nizozemskoj 
gdje su je i pokopali, a sin je nastavio širiti njezin rad diljem svijeta (Montessori, 2001). 
 
2.2 Montessori pedagogija 
 
Britton (2000) navodi kako je Maria Montessori svoju metodu oblikovala na temelju 
promatranja djece u različitim stadijima razvoja te u dodiru s djecom različitih kultura. Ono 
što je uočila jesu univerzalne karakteristike djetinjstva neovisno o kulturi i mjestu življenja. 
Univerzalne karakteristike djetinjstva govore o tome kako: 
 sva djeca imaju upijajući um 
 sva djeca prolaze kroz razdoblja posebne osjetljivosti 
 sva djeca žele učiti; sva djeca uče kroz igru i rad  
 sva djeca prolaze kroz nekoliko faza razvoja  
 sva djeca žele biti neovisna 
 
2.2.1 Upijajući um 
 
Kada Montessori govori o upijajućem umu, ona uspoređuje djetetov um sa spužvom jer, 
htio ili ne htio, ono upija informacije oko sebe. Ponekad ne zna što bi s njima i što one znače 
za njega, ta faza naziva se nesvjesnom fazom u kojoj dijete oponaša odrasle u svojoj okolini. 
No kada prijeđe u svjesnu fazu, koja nastupa od 3. do 6. godine života, onda mu je jasno što 
treba učiniti sa svim informacijama koje upija, uspijeva ih sistematizirati i upotrebljavati za 
daljnju nadogradnju.  
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Britton (2000) objašnjava kako se ne smije zaključiti da je djetetov um za vrijeme 
upijajućeg uma, odnosno netom prije, prazna posuda koja će se postupno napuniti upijajući 
iz vanjskoga svijeta sve bez kriterija. I dalje, kako je Montessori govorila, dijete se rađa s 
unutarnjim planom izgradnje, s urođenom energijom i nagonima koji utječu na učenje. 
Marija Montessori davno je uočila nešto, što je nekoliko desetljeća kasnije opisao Howard 
Gardner, jer je već početkom dvadesetog stoljeća, u godinama kada su započela prva 
mjerenja inteligencije, ponudila pedagogiju koja se zasniva na poticajnoj obrazovnoj sredini 
u osnovi koje se nalaze najraznovrsniji materijali za motoričke i intelektualne aktivnosti 
(Matijević, 2014). Montessori (1988) naglašava kako je učenje prirodan proces, koji ljudska 
bića spontano izvode i ne ostvaruju sa slušanjem riječi, već iskušenjima u čovjekovoj 
okolini.  
Montessori pedagogija stavlja naglasak na „normalno“ dijete i ideju da je sinonim za 
normalan razvoj kontinuirani povratak intrinzično motiviranim optimalnim iskustvima 
(Rajić, 2011). Zašto je Montessori metoda još i danas živa, stoljeće kasnije, objašnjava citat: 
„Djeca su nam poslana kao kiša koja dolazi iz duše, kao bogatstvo i obećanje koje se uvijek 
može ispuniti; naša je dužnost pobrinuti se i pripomoći da se to zaista i ispuni. Nemojte 
misliti da je dijete slabić; dijete je ono što će izgraditi ličnost čovjeka.“ (Marija Montessori, 
6. svibnja, 1952.; prema Ivon, 2011, 249). 
Karabuva (2011) u časopisu za pedagogijsku teoriju i praksu, govori kako pedagoška 
koncepcija Marije Montessori svojim načelima daje ključ cjelovitog pristupa čovjeku, 
posebno naglašavajući procese samoformiranja. Načelo koncepcije čini temeljnu 
antropološku oznaku koja je cilj i sredstvo Montessori metode. Karabuva (2011) objašnjava 
da je primjena Montessori metode u odgoju i obrazovanju svakako doprinos pedagoškom 
pluralizmu jer potiče individualne sposobnosti te omogućuje usklađivanje različitih 
potencijala pojedinaca i njihovih različitih kultura. 
Ne samo stručnjaci, nego i brojni roditelji, Montessori pedagogiju smatraju 
primjerenim pedagoškim odgovorom na razvojne potrebe djece i mladih i na sve složenije 
obrazovne zahtjeve modernog društva. Rezultati istraživanja o praksi Montessori pedagogije 
u Njemačkoj, Austriji, Finskoj i angloameričkim zemljama ukazuju da djeca iz Montessori 
škola, u usporedbi s učenicima drugih škola, pokazuju bolju motivaciju za učenje, višestruke 
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interese, samostalnost u radu, pozitivan odnos prema radu, kao i pozitivno socijalno 
ponašanje (Bašić, 2011).  
Bašić (2011) navodi kako je Montessori svoju praktičnu pedagogiju uspostavila na 
dva nosiva stupa: 1. dijete i njegov razvoj i 2. pedagoški pripremljeno okruženje. U ono 
vrijeme, znanstveno promatranje Marije Montessori razlikovalo se od uobičajenog 
shvaćanja znanstvenosti, no upravo se ona svojim shvaćanjem tada približila suvremenom 
shvaćanju mogućnosti poznavanja čovjeka. Tako su i nastale postavke koje na prvom 
nosivom stupu koje spominje Bašić (2011) glase: promatraj dijete, ono će ti pokazati (svoj) 
put.  
  
2.2.2 Razdoblja posebne osjetljivosti 
 
Maria Montessori govorila je o razdobljima posebne osjetljivosti što su ujedno 
zagovarali Piaget i Vigotski. Razdoblja posebne osjetljivosti definiraju se kao razdoblja u 
kojima se usvajaju vještine i sposobnosti karakteristične za pojedino razdoblje, dakle, 
javljaju se u određenom trenutku djetetova života i nužna su za cjelokupan djetetov razvoj. 
U razdobljima dijete stvara psihičke konstrukcije koje su podloga za nadogradnju još većega 
znanja i sposobnosti. Radi se o psihičkoj spremi i duševnom životu djeteta jer, kako je 
Montessori govorila, dijete se rađa s unutarnjim planom izgradnje i u njemu su potencijali 
koji se tek trebaju razviti, otkriti i oblikovati (Montessori, 2001). 
Dijete je psihički zametak koji se razvija u interakciji s okolinom, a upravo to 
oblikovanje je jedinstveno za svakoga pojedinca. S obzirom na to da se rađa s unutarnjim 
planom izgradnje, na nama je, roditeljima i učiteljima, da omogućimo potpuni razvoj svih 
potencijala tako što ćemo mu pružiti pripremljenu i poticajnu okolinu. “Kod djeteta postoji 
kreativna sposobnost koju čini potencijalna energija za oblikovanje psihičkog svijeta i to u 
doticaju s okolinom. (...) Razvoj nije neko neodređeno nastajanje, određen samo naslijeđem 
sadržanim u bićima; nego je to unutarnji proces koji je točno vođen pojavom periodičkih 
nagona koji potiču na određenu aktivnost.” (Dijete – tajna djetinjstva, 2003, 63-64).  
Phillips (2003) navodi kako je tijekom određenog razdoblja dijete obdareno 
posebnom osjetljivošću koja ga potiče na percipiranje određenih karakteristika u okolini, ali 
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su za to vrijeme druge manje istaknute odnosno izgledaju zapostavljenima. Britton (2000) 
govori o tome kako u razdobljima dijete bude zaokupljeno jednom te istom radnjom i 
ponavlja neku aktivnost bez očitog razloga, u tom trenutku ništa drugo oko njih ne postoji i 
ne može im odvratiti pozornost. Maria Montessori takve trenutke naziva polarizacijom 
pažnje odnosno koncentracijom i fokusom na aktivnost. Kao što je i Piaget odredio razvojne 
stadije, tako i Montessori govori o razvojnim fazama:  
1. od rođenja do 6 godina 
2. od 6 do 12 godina 
3. od 12 do 18 godina 
4. od 18 do 24 godine 
 
Montessori navodi pet karakteristika ponašanja djeteta u razdoblju posebne osjetljivosti: 
1. dijete udubljeno u aktivnost i na početku i u sredini i na kraju aktivnosti 
2. dijete ne može odoljeti aktivnosti 
3. dijete se uvijek nanovo vraća na aktivnost i ponavlja ju 
4. dijete razvija neku vrstu emocionalne povezanosti s aktivnošću i raduje joj se 
5. nakon aktivnosti dijete je zadovoljno i mirno 
Razdoblja posebne osjetljivosti imaju zajedničke osobine, dakle vrijede za sve. 
Sveprisutne su - javljaju se kod svakog djeteta do šeste godine života, preklapaju se – dva 
razdoblja je mogu preklapati ali ne na svom vrhuncu, imaju vremensko ograničenje – 
jednom kada razdoblje prođe, vještinu ili sposobnost je teže razviti i naučiti, te naposljetku 
uočljivost – na djetetu možemo lako primijetiti je li u nekom od razdoblja jer pokazuje 
veselje i s lakoćom usvaja znanje. „Sposobnosti i karakteristike koje je usvojilo u 
razdobljima posebne osjetljivosti, dijete zadržava zauvijek.“ (Maria Montessori) 




1. Razdoblje posebne osjetljivosti za jezik 
2. Razdoblje posebne osjetljivosti za red 
3. Razdoblje posebne osjetljivosti za sitne detalje 
4. Razdoblje posebne osjetljivosti za učenje putem osjeta 
5. Razdoblje posebne osjetljivosti za spretnost u kretanju 
6. Razdoblje posebne osjetljivosti za društveno ponašanje 
Prema Piagetovoj teoriji, razvoj djece, kojem doprinose razvoj mozga i sve raznolikija 
dječja iskustva, odvija se kroz četiri stadija pri čemu svaki stadij obilježavaju kvalitativno 
različiti načini mišljenja (Berk, 2015). Kognitivni razvoj započinje u senzomotoričkom 
stadiju s bebinim korištenjem osjeta i pokreta za istraživanje svijeta. Takvi obrasci 
ponašanja dovode do predoperacijskog stadija u kojem djeca razmišljaju simboličko ali 
nelogično. Nakon toga slijedi stadij konkretnih operacija gdje dijete školske dobi počinje 
razmišljati organizirano i logičnije te na kraju stadij formalnih operacija gdje pojedinac 
usvaja apstraktno i sustavno razmišljanje.  
Piagetova teorija potaknula je razvoj obrazovne filozofije i programa koji naglašavaju 
učenje otkrivanjem kod djece i direktan kontakt s okolinom (Berk, 2015). Ono što je vrlo 
slično Piagetu i Mariji Montessori kada govorimo o razdobljima posebne osjetljivosti je to 
da stadiji nude opću teoriju razvoja u kojoj se svi aspekti kognitivnog razvoja mijenjaju na 
zajednički način, slijedeć sličan put, stadiji su nepromjenjivi te se uvijek pojavljuju istim 
redoslijedom i ni jedan ne može biti preskočen. Naposljetku stadiji su univerzalni te vrijede 
pri opisivanju sve djece (Piaget, Inhelder i Szeminska 1948/1960; prema Berk, 2015). 
Ono što je još u vrijeme Piageta bilo razjašnjeno, a sukladno je Montessori metodi je 
učenje otkrivanjem. U piagetovskoj učionici djecu se potiče da u spontanoj interakciji sama 
otkrivaju okolinu, dakle njeguje se i potiče njihovo istraživanje kroz različite aktivnosti, a 
što manje prezentiranje znanja verbalnim putem. Posebno njegovani dio bila je osjetljivost 
na dječju spremnost za učenje, što nas opet vraća na razdoblja posebne osjetljivosti o kojima 
je govorila Maria Montessori (Berk, 2015).  
Piaget je vjerovao da primjereno iskustvo učenja treba graditi na djetetovu trenutnom 
mišljenju. Uloga je nastavnika, kako Piaget govori, da gledaju i slušaju učenike, te da uvode 
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iskustva koja im omogućavaju uvježbavanje novih, tako otkrivenih shema i koja dovode u 
pitanje njihove netočne načine gledanja na svijet, no prilikom toga nastavnici ne pokušavaju 
ubrzati razvoj nametanjem novih vještina prije nego što su djeca pokazala interes ili 
spremnost. Još jedna bitna njegovana grana je prihvaćanje individualnih razlika jer sva djeca 
prolaze kroz jednak slijed razvojnih promjena, no različitom brzinom (Berk, 2015). 
Piaget i Vigotski, u tadašnje vrijeme s razlikom od 10 godina među njima, slagali su se u 
razmišljanjima oko razvoja djeteta, no ruski psiholog, Lav Vigotski, usmjerio se na kulturu, 
vrijednosti, uvjerenja, običaje i vještine te njihov uloga u potpunom razvitku djeteta (Berk, 
2015). Poveznicu između njega i Marije Montessori možemo iščitati u sličnosti razmišljanja 
gdje Vigotski navodi kako je socijalna interakcija, osobito zajednički razgovori i suradnja s 
kompetentnijim članovima društva, nužna za djecu kako bi usvojila načine mišljenja i 
ponašanja koji čine kulturu zajednice (Rowe i Wertsch, 2002; prema Berk 2015).  
U Montessori razredu jasno vidimo poveznicu kada govorimo o heterogenim grupama 
gdje mlađa djeca uče i traže pomoć od starije te tako usvajaju obrasce ponašanja, mišljenja i 
shvaćanja načina rješavanja novih zadataka. Za razliku od Piageta, učionica Vigotskog, osim 
što njeguje samostalno istraživanje učenika, ona potiče ideju potpomognutog otkrivanja gdje 
je istaknuta suradnja s vršnjacima.  
Vizek – Vidović i sur. (2003) govore da Vigotski, za razliku od Piageta, koji drži da je 
učenje uvjetovano razinom biološkog sazrijevanja, smatra kako učenje prethodi razvoju. 
Upravo to učenje sustava simbola koji omogućuju djetetu shvaćanje značenja pojava iz 
okolinskog života. Pojam koji nam je Vigotski prenio, a opisuje se kao mehanizam pomoću 
kojeg se zajedničko znanje koje se dijeli s drugima pretvara u vlastito je unutarnji govor. 
Nadalje isti autori navode još jedan bitan pojam za objašnjavanje djetetovog napretka i 
razvoja. Područje približnog razvoja koje se očituje u trenutku kada dijete, koje je radilo 
samostalno i koje je pokazivalo stvarnu razinu svojih sposobnosti, sada radi s odraslom 





2.2.3 Pripremljena okolina 
 
Maria Montessori odredila je vrlo stroga pravila kakav bi izgled okoline trebao biti i 
kako bi se odrasli trebali ponašati u Montessori ustanovama. Termin pripremljena okolina 
Montessori opisuje kao okolinu primjerenu potrebama djeteta koja nudi sve što mu treba za 
tjelesnu, umnu i duhovnu prilagodbu. Takva okolina ima ključnu ulogu u razvoju djeteta i 
uređenjem ispunjava stvarne potrebe djeteta te dopušta razvoj njegove ličnosti. Pribor i 
oprema u učionicama uvijek moraju biti jednaki, Montessori pribor izrađen je prema 
pravilima, AMI (Međunarodno Montessori udruženje) propisuje standarde koje moraju 
ispunjavati proizvođači. Uloga pribora je poticaj razvoja djeteta. Montessori učitelj pomaže 
djetetu tako da ga uvodi u korištenje pribora, ali pušta dijete da ono samo istražuje daljnje 
mogućnosti. Priprema pribora i njegova organizacija mora odgovarati našoj kulturi i 
običajima, ona utječe na socijalno ponašanje stoga mora njegovati put sklada i ljepote 
(Philipps, 2003).  
Prema Mariji Montessori, okolina treba njegovati sljedeće osobine: kontrolu 
pogrješke – materijali koji se daju djeci sadrže u sebi kontrolu pogrješke, ona navodi dijete 
da svoje vježbe obavlja razmišljajući, kritički , usmjeravajući svoju pozornost sve više na 
preciznost, uz savršenu sposobnost da uočava i veoma male razlike; estetika – predmeti 
trebaju biti privlačni djeci, pozivati ih svojom bojom, oblikom, izgledom na igru i učenje, 
trebaju održavati interes djeteta i upozoravati ga na nježno rukovanje njima; aktivnost – 
materijal treba biti pogodan za dječje aktivnosti, održavati pažnju i poticati dijete na 
motoričku aktivnost; i na kraju ograničenja – materijali trebaju biti u ograničenoj količini, 
dijete ima potrebu stvoriti kozmos u svojoj okolini jer kaos koji je stvoren u njegovoj svijesti 
od mnoštva doživljaja koje mu je svijet dao odvraćaju ga od puta kojim treba koračati, dijete 
je istraživač i treba mu usmjerenje i ograničenost koje će ga dovesti do cilja te spasiti od 
skretanja koja mu oduzimaju snagu i ne daju da napreduje (Montessori, 2001).  
Izgled učionice bi u potpunosti trebao biti prilagođen djetetu. Visina stolova i stolaca 
te njihova težina, radne površine za individualni rad, maleni tepisi koje djeca slobodno mogu 
uzimati i stavljati na mjesto koje su odabrali za rad. Prostor se uređuje slikama prirodnih 
ljepota, slikama iz života, zavičaja djece. Nastoji se izbjegavati pretjerani nepotrebni kič. 
Sloboda kretanja vrlo je važna za Montessori okolinu, prostor mora omogućavati djetetu 
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slobodno hodanje, kretanje, plesanje, a na podu je označena elipsa koja služi za vježbe 
hodanja u ravnoteži. Prostor u kojem borave djeca ukrašava se biljkama za koje se brinu 
djeca i odgojitelji. U blizini škole treba se nalaziti vrt u kojem će djeca obavljati radove 
poput orezivanja voćki i uzgajanja biljaka (Philipps, 2003).  
U pripremljenoj okolini u skladu s Montessori načelima djeca trebaju imati sav 
potreban pribor koji će im stvoriti ozračje svakodnevnoga života, dakle ubrajajući kuhinju i 
sav kuhinjski pribor, wc, prostor za spavanje u dječjoj kući, kako bi se učili svakodnevnim 
rutinama i kako bi održavali prostor urednim. Sve ima svoje mjesto i sve se nakon korištenja 
vraća na svoje mjesto kako bi bilo spremno za sljedeće dijete koje želi koristiti taj pribor. U 
Motessori učionici je važno da sve bude lako dostupno, odgovarajuće visine i vidljivo 
učeniku kako bi on mogao nesmetano uzimati ono što mu treba. Uvijek se nalazi samo po 
jedan primjerak pribora za pojedinu vježbu pa dijete može gledati i čekati ili pronaći neko 
drugo rješenje, ispunjenje svoje želje mora odgoditi za drugi dan ili pričekati, tako poštuje 
tuđi rad i osobnost, uvažava druge oko sebe, razvija toleranciju i strpljenje (Philipps, 2003). 
 
2.2.4 Didaktički materijal 
 
U Montessori pedagogiji od iznimne važnosti je uloga učitelja/odgojitelja. Prije 
svega, pomoć učitelja služi samo do one granice koja je potrebna da bi dijete postalo 
graditelj samoga sebe i da bi moglo koristiti potencijale okruženja za vlastiti zavoj, za 
pronalaženje svoga puta i svog mjesta u društvu. Bašić (2011) tvrdi da Montessori ne 
postavlja odgojitelja i dijete u (a)simetrični odnos, nego u odnos povezanosti i distance te 
nabraja tri sobine odgojitelja za brižno praćenje djetetovog razvoja: (1) strpljivost – kako bi 
djetetovu razvoju dao prostora; (2) poštivanje djeteta kao osobnosti u razvoju i (3) ljubav – 
raditi za dobro i u interesu djeteta.  
“Priprema okoline i priprema učitelja su praktični fundamenti našeg odgoja. Držanje 
učitelja uvijek mora ostati kod ljubavi. Djetetu pripada prvo mjesto, učitelj ga slijedi i 
podržava. On mora odustati od vlastite aktivnosti za dobro djeteta. On mora biti pasivan, 
kako bi dijete moglo biti aktivno. On mora djetetu dati slobodu, da može sebe izraziti; ne 
postoji  veća smetnja za razvoj djetetove osobnosti nego što je odrasli, koji svojom cijelom 
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snagom stoji nasuprot djetetu (...) Odgajateljica mora također razumjeti, da okolina pripada 
djeci. To je okolina, u kojoj ona djeci pomaže, da postanu gospodari te okoline.” 
(Montessori, 1979; prema Bašić, 2011, 210). 
Zadatak nimalo nije lak, no ako radimo za nečije dobro, za bolje buduće generacije, shvatit 
ćemo da se ne radi samo o tome da netko nauči čitati, pisati i računati, nego se radi o 
budućnosti, o budućim generacijama na kojima treba ostati svijet, koje trebaju biti sposobne 
za daljnji život i promjene, stoga, kako i Maria Montessori kaže - pomozi mi da učinim sam 
- učitelji su tu da pomognu učeniku da on učini sam.  
 Maria Montessori napravila je didaktički materijal za djecu koji ih potiče na 
aktivnost, a u sebi sadrži sve one karakteristike koje smo prethodno spominjali. Didaktički 
materijal podijeljen je u pet područja (Philipps, 2003): 
• Materijal za vježbe praktičnog života 
• Materijal za poticanje osjetilnih sposobnosti 
• Materijal za matematiku 
• Materijal za jezik 
• Materijal za kozmički odgoj 
 
2.3 Kozmički odgoj 
 
Maria Montessori na svom životnom putu u Indiji razradila je ideju Kozmičkog 
odgoja koja se izrodila još u vremenima promatranja nemira u svijetu, u trenutku kada je 
shvatila da je obrazovanje ključ u borbi protiv čovječanstava koje se uništava (Montessori, 
2001). Kozmički odgoj nije osmišljen samo kao odgoj u kojemu se uči o svemiru, fizici, 
kemiji, povijesti, nego iza njega stoji puno veća slika o životu kao dijelu jednog važnijeg 
zadatka, većeg od nas samih. Veliki naglasak stavlja se na budućnost, na put kojim gazimo, 
na zajednički cilj koji svi moramo postići, a postići ćemo ga samo ako budemo koračali 
zajedno. Kozmički odgoj počinje cjelinom, tj. Svemirom, a zatim se kreće prema dijelovima, 
tj. pojedinačnim kulturama, povijesti, zemljopisu, životnim oblicima. Upravo to daje djetetu 
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temeljni smisao i perspektivu. Unutar velike slike svemira, sve što dijete uči je povezano. 
Djeca mogu koristiti ovu veliku sliku kako bi mentalno organizirala nove informacije. Kada 
shvate da dijelovi čine cjelinu, informacija dobiva na važnosti, što je bitan dio zadržavanja 
djetetovog interesa (Age of Montessori). Djecu se uči poštivanju izučavanja prošlosti, 
razvijanju razumijevanja etike i cijenjenju doprinosa drugih. Stoga je cilj Kozmičkoga 
odgoja podučavanje djece da postanu svjesna međusobne ovisnosti svih stvari i razviju 
osjećaj zahvalnosti koji proizlazi iz te svijesti (Montessori Academy, 2017). 
Velike priče u Kozmičkom odgoju predstavljaju velika područja ljudskoga znanja i 
one su osnova na kojoj stoji kozmički odgoj, a to su:  
1. Priča o nastanku univerzuma - Bog bez ruku 
2. Priča o postanku Zemlje i života na Zemlji - Crna traka 
3. Priča - Razvoj čovjeka 
4. Priča - O nastanku brojeva 
5. Priča - O nastanku jezika i komunikacije 
6. Priča o ljudskome tijelu - Velika rijeka 
Jedna od karakteristika Marie Montessori bila je njena sposobnost povezivanja života 
u datom trenutku sa životom iz daleke prošlosti. Maštovito razmišljanje posve se razlikuje 
od doslovne percepcije nekog objekta. Ne samo da zamišljanje i maštanje može putovati 
kroz beskonačni prostor, već i kroz beskonačno vrijeme. Mi se možemo vratiti kroz epohe i 
imati viziju zemlje kakva je bila i kakva su je stvorenja nastanjivala, no da bismo jasno 
doznali je li dijete razumjelo ili ne, trebali bismo prvo provjeriti može li ga stvoriti u umu, 
bez obzira na to što je ono prešlo razinu doslovnog shvaćanja. Tajna dobrog poučavanja je 
promatrati inteligenciju djeteta kao plodno polje u koje sijemo sjemenje. Naša svrha nije 
samo pomagati da dijete shvati, a još manje da zapamti, nego da dotaknemo njegovu maštu i 
oduševimo ga otkrivanjem njegove najdublje jezgre. Sve u svemu, Maria Montessori (1976) 
zaključuje da se čini kako naše maštanje nema smisla i ovlasti u svjetovnim događanjima. 
Uključeni smo u kontinuirani ciklus kaosa koji se na kraju promijeni samo kako bi se opet 
vratio u kaos. Kao rezultat toga, mnoge ljudske duhovne vrijednosti su prerano uništene. 
Promjene su tako nasilne i sadrže toliko potencijala za uništenje da je upitno hoćemo li 
pronaći mudrost unutar sebe kako bismo preusmjerili situaciju i kako bismo se kretali prema 
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konstruktivnijoj budućnosti (Montessori, 1976). Maria Montessori snažno osuđuje i 
spominje problem zagađivanja zraka. Kaže: „Ono što me najviše impresionira prilikom 
pregleda društvenog priznanja jest da idemo bezglavo iz jednog ekstrema u drugi. Naš stav 
prema zagađenju zraka dobar je primjer. Ljudi su već desetljećima govorili o opasnostima 
onečišćenja. Nitko nije slušao. Najednom je odjeknula nekakva poruka i svi su postali 
svjesni otrova u zraku i prijetnje divljini. Nešto se mora učiniti, i to brzo! Počela su se 
pojavljivati rješenja problema sa svih strana. Naravno, nisu bila od pomoći. Poduzete su 
mjere kako bi zaustavili vikanje. Imali su i druge posljedice jednako destruktivne kao i 
početno onečišćenje.“ (Montessori, 1976, 110) 
Mario Montessori (1976) ističe kako je njegova majka objašnjavala filozofiju 
čovječanstva i govorila da ako prolistamo povijest, nigdje se ne pojavljuje da odgovori na 
ljudske probleme leže u političkim sustavima, njima samima. Umjesto toga, rješenja ovise o 
određenoj osobi koja je postavljena za odgovornu osobu, o njenoj osobnosti i viziji ili 
nedostatku svega toga. Pojedinačna osoba mora razviti neovisnost i zrelost potrebnu da 
jasno vidi sadašnju situaciju i kako bi mogla nadvladati budućnost. Tada će biti moguće 
razmotriti smjer kojim idemo i kako utjecati na stvari, tako da s našom moći prilagodljivosti, 
našom inteligencijom i našom kreativnošću možemo naći konstruktivan način za rukovanje 
našim svijetom, svijetom koji je po sebi lijepo mjesto za život i koje bi moglo biti mnogo 
ugodnije nego što je u ovom trenutku. Međutim, takva vrsta neovisnosti i zrelosti, čini se 
jadnom i nedokučivom za nas (Montessori, 1976). 
Velika je uvjerenost da Montessori školovanje potpomaže razvoju tih kvalifikacija i, 
u tom smislu, pruža realniju osnovu i nadu za budućnost. To je vrlo jasno kada se govori o 
Montessori  Kozmičkom odgoju. Postoje tri odvojena aspekta ovog koncepta koji bi se 
trebao uzeti u obzir. Prvi je temeljni koncept obrazovanja i ljudskoga razvoja, osobito za 
djecu između šest i četrnaest godina. Drugi je temelj obrazovanja, pronalaženje prikladnog 
načina kako bi se djeca navedene dobne skupine razvila u potpunosti. Treći je praktična 
tehnika koja se koristi u školama, didaktički materijal (Montessori, 1976).  
Dijete u trenutku kada otvori oči pokazuje zanimaciju za svijet oko sebe. Dugo se 
smatralo kako Montessori metoda služi samo za malu djecu, no razvijena je do te mjere da 
postoje osnovnoškolski programi. Priprema za Kozmički odgoj može se odvijati još dok je 
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dijete u stomaku, a odnosi se na pripremu roditelja koji će upotrebljavati Kozmički odgoj pri 
odgajanju svoga djeteta. Sva iskustva koja su bila ponuđena unaprijed pripremljenim 
okolišem, bila su osnovna iskustva koja su potrebna ili za formiranje kasnijih funkcija ili kao 
ključ za djetetovo istraživanje i usmjeravanje u vlastitom svijetu. Kada dijete postane 
neovisno, kada izađe iz zatvorenog prozora, iza kojega se za njega u potpunosti brinu 
roditelji, tada doseže drugu fazu zrelosti i trebalo bi dobiti širi pogled na taj svijet; to je slika 
cijelog svemira (Montessori, 1976).  
Ovo je drukčiji pristup od onoga koji se obično nalazi u redovnom obrazovnom 
sustavu. Ideja, kao što je gore spomenuto, jest pokušati probuditi maštu djeteta, dajući mu 
viziju reda stvari. Unutarnji lik osobnosti mora biti konstruiran kroz iskustva u 
strukturiranom svijetu. Tako dijete mora imati koherentnu sliku, u najširem mogućem 
opsegu, ambijenta u kojem raste. Kaos nikada neće potaknuti dijete na stvarno sudjelovanje 
(Montessori, 1976). 
U osnovnoškolskom obrazovanju se od djece traži učenje činjenica počevši od 
najjednostavnijih i osnovnih pa sve do složenijih i apstraktnijih. Djeca to smatraju dosadnim 
i zamornim i moraju se prisiliti kako bi to uspjeli naučiti i zapamtiti. No, Montessori (1976) 
kaže, da bi dijete pronašlo svoj interes, najprije mu se treba prikazati i pojasniti međusobna 
povezanost stvari u svijetu iz različitih gledišta i disciplina koje proučavaju konkretno 
područje interesa te kako su se one dogodile uopće.  Jedan od načina da se djeci omogući 
holistički pristup na ono što im je potrebno je uvođenje ekološkog načela u obrazovanje. 
Može se razmotriti međusobna povezanost živih i neživih (s)tvari. Što biljke, na primjer, 
trebaju od zemlje kako bi rasle, kakve posebne funkcije imaju s obzirom na ugljični dioksid, 
kisik, vodu i tako dalje. Moguće je uvesti različite aspekte njihovog životnog ciklusa koji 
izazivaju znatiželju i zadati da ih djeca detaljno proučavaju. Učinit će to s užitkom, jer jedna 
od normalnih osobina sretnog ljudskog bića njegova je želja da upotrijebi svoju inteligenciju 
i beskrajnu znatiželju za znanje, istraživanje i otkrivanje novih stvari ili novih načina 
korištenja poznatih stvari. 
Učenje ne bi trebalo biti napor za djecu, teret ili zamorna dužnost koja se obavlja radi 
odobravanja i priznavanja nekoga tko je autoritet. Naprotiv, trebalo bi proizaći iz osobnog 
interesa i uključivanja u svijet te razumijevanja značenja stvari. Kada se to dogodi, dijete se 
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može usmjeriti prema društvu, povijesti čovjeka i budućnosti. Ono što je Maria Montessori 
nazvala "Supranature Children" ili nadnaravna djeca, objašnjava tako da otkad je čovjeka, ne 
postoji ništa na svijetu što on ne može stvoriti. Imamo tu privilegiju zbog koje možemo 
konstruirati, mijenjati i oblikovati svijet oko sebe, ali i u drugu krajnost, uništavati ga, to čini 
razliku između nas i drugih živih bića. Priroda oko nas nije onako čista kakva bi bila da 
nema čovjeka. 
Postoji međusobna povezanost između živih bića i okoliša. Međusobna povezanost 
je, što je Maria Montessori nazivala kozmičkim zadatkom, služenje i uzvraćanje koju 
pojedinci pojedinih vrsta moraju pružiti okolišu o kojemu ovise, jer ako ga održavaju na 
prigodan način, uspjet će održati svoje potomke generacijama poslije. Pčele, na primjer, 
trebaju cvijeće kako bi mogle prikupiti nektar koji im je potreban da bi napravile med. To 
bismo mogli nazvati njihovom glavnom svrhom i zadaćom u životu, ako bismo im uopće 
mogli pripisati svijest. Tijekom oprašivanja one moraju oploditi cvjetove koje posjećuju 
tako što nose pelud na svojim dlakavim nogama, od jednoga do drugoga cvijeta. Tako 
neprestano koriste okoliš, ali čuvaju i njeguju onaj dio koji je potreban za opstanak njihove 
vrste. Međutim, kada govorimo o čovjeku, njegova povezanost s prirodom je drukčija. 
Čovjek ne samo da ima nagon za prilagodbu okolišu, nego se ponaša prema okolišu onako 
kako mu diktiraju njegove potrebe i njegova mašta, ili nedostatak nje, navodi Maria 
Montessori. Kozmički zadatak čovjeka je nastaviti djelo stvaranja. 
Od svog pojavljivanja na Zemlji, čovjek je nastavio mijenjati i obogaćivati svoje 
okruženje. Čovjek ima moć stvoriti iznimne nove mogućnosti. On može putovati na druge 
planete, ili uništiti ovaj na kojem živi. Njegova moć nema granicu. Danas je očito da čovjek 
očajnički treba inteligenciju kako bi koristio svoju moć za konstruktivnu promjenu stvari. To 
je njegova jedina nada, ako želi zadržati svoje samoodređeno okruženje u stanju koje može 
dopustiti ljudskom životu da se kreće prema naprijed, prema dostojanstvenom postojanju, a 
to se jedino može postići uz pomoć obrazovanja (Montessori, 1976). 
Važno je, dakle, shvatiti da stvarni cilj Montessori obrazovanja nije prenošenje 
znanja radi znanja samog po sebi. Više se radi o učenju jer je učenje osobina ljudskoga 
razvoja, potreba koja se ne može nadomjestiti niti ispuniti bez obrazovanja. No, prije svega, 
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potrebno je proučiti ljudski razvoj i posebne potrebe rastućeg pojedinca u različitim fazama 
njegovog života. 
Mario Montessori (1976, 92) tumači: „već smo pokazali da odrasli ne mijenjaju svoje 
navike i da čovjek nije u stanju zadržati korak s prebrzim promjenama koje su donijeli 
vlastiti izumi. Samo manjina je dovoljno zrela da konstruktivno koristi te izume. U svojoj 
potrazi za napretkom, čovjek je zanemario vlastiti razvoj.“ 
Mary Hayes u svojim izlaganjima, koje je predstavila na 25. kongresu 
Međunarodnog Montessori udruženja u Sydneyju, Australiji od 14. do 17.srpnja 2005., citira 
svog profesora Camilla Grazzinia koji ju je prvi put upoznao s Kozmičkim odgojem 
Montessori pedagogije: 
„To je ta zamisao nedjeljivog jedinstva koja se sastoji od energije, od neba, od stijena, od 
vode, od života, od ljudi kao odraslih i ljudi kao djece, koja daje smisao i shvaćanje 
kozmičkog ili svemirskog u Montessori načinu razmišljanja. Ovo kozmičko razmišljanje 
prožima se kroz sav rad Marie Montessori, i kroz njezino razmišljanje i kroz njezin pristup 
obrazovanju za sve različite faze razvoja ljudskog bića: od rođenja, bez nasilja, preko 
Zajednice dojenčadi, Dječje kuće - Casa dei Bambini, osnovne škole, pa sve do Erdkinder 
zajednice za adolescente. Vrlo jasno, dakle, ova kozmička vizija pripada, s punim pravom, 
cjelini Montessori pokreta: to je doista ključ koji nam daje zajednički smjer i zajednički cilj 
u našem radu." (Hayes, 2005, 1)  
Hayes (2005) navodi kako kozmičkim odgojem dijete možemo osvijestiti o tome 
kako su i živa i neživa bića ovisna jedna o drugima. Nitko nije neovisan. Philipps (2003) 
objašnjava kako je naglasak stavljen na razumijevanje i prihvaćanje, bez obzira na spol, 
rasu, vjeru ili etničku pripadnost i da dijete mora iskusiti tu jednakost i uvidjeti njihovu 
sličnost koja je veća od njihove različitosti. Temelj koji promiče Kozmički odgoj naveden je 
i u  čl. 29  Konvencije o pravima djeteta (1989, 11-12), a govori o važnosti usmjeravanja 
djetetovog obrazovanja:  
a) punom razvoju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti; 
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c) poticanju poštivanja djetetovih roditelja, njegova kulturnog identiteta, jezika i vrjednota, 
nacionalnih vrjednota zemlje u kojoj dijete živi i zemlje iz koje potječe te poštivanje 
civilizacija koje se od njega razlikuju: 
d) pripremi djeteta za odgovoran život u slobodnoj zajednici u duhu razumijevanja, mira, 
snošljivosti, ravnopravnosti spolova i prijateljstva među svim narodima, etničkim, 
nacionalnim i vjerskim grupama te osobama starosjedilačkog podrijetla; 
e) poticanju zaštite prirodnog okoliša. 
U drugoj razvojnoj fazi djeteta, prema Mariji Montessori, faza od 6. do 12. godine, 
djetetu se u Kozmičkom odgoju pristupa na različite načine. Velikim pričama potiče se i 
podržava snaga dječje mašte. Ideje koje se prenose pričama mogu biti shvaćene samo ako 
dijete upotrijebi maštu dok ih sluša i gleda.  
Philipps (2003) navodi da se prva Velika priča uvodi u vrtiću u kojoj djeca aktivno 
sudjeluju, kreću se, donose predmete, dopunjavaju, zaključuju, pjevaju i plešu, a ostale 
Velike priče uvode se u Montessori razredu. 
Prema Lilard (2014) obrazovni sustav Marije Montessori temelji se na tri osnovna 
elementa, a to su pripremljena okolina, obrazovani učitelj i sloboda djeteta uz razvoj 
odgovornosti. S obzirom na to da je Kozmički odgoj vrlo teško shvatljiv, prati princip od 
apstraktnog prema konkretnom. Philipps (2003) govori je bavljenje stvarnošću, stvarnim 
predmetima i pojavama odlučujuće. Montessori je govorila da ni jedna slika, ni jedan opis 
ne mogu zamijeniti stablo s ukupnošću njegova života. Ono je živo, a djetetu treba pokazati 
život. Maria Montessori uvijek je tumačila da dijete vidi rukama i da ono što opipa i 
upotrijebi zauvijek ostaje u njegovu umu. Od (u)hvatiti do (s)hvatiti. 
Materijali koji se koriste pri predstavljanju kozmičkih ideja djeci svrstani su u dvije 
vrste. Jedan skup materijala naziva se "impresionističkim grafikonima" i kao što samo ime 
govori, daju predodžbu o fenomenu koji se ne može vidjeti očima, ali se može shvatiti samo 
snagom mašte. Primjer takvog grafikona je grafikon u kojem anđeli predstavljaju kretanje 
zraka, kada je vruće, dižu se, a kada postaje hladno, padaju natrag na zemlju. Ovo je 
impresionistički prikaz kako se površina Zemlje ohladila i kako se na kraju stvorila kora, s 
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vodom koja se smjestila u udubljenjima. Objašnjenje pripada drugoj Velikoj priči, o 
postanku Zemlje i života na Zemlji. 
Osim impresionističkih grafikona koriste se i eksperimenti. Kao primjer uzet ću 
tumačenje koje je u dječjem umu vrlo apstraktno. Učenicima znamo reći da se stijene, koje 
su oni iskustveno upoznali na moru ili gdje god su već putovali, da se one mogu otopiti, 
smanjiti i nestati. Jednom djetetu, koje zna da je stijena velika, čvrsta, da na njoj čovjek 
može stajati, da se na nju možemo penjati i ogrebati, u svome umu teško može shvatiti kako 
se tako nešto veliko i čvrsto može otopiti i nestati. Vrlo jednostavno, pomoću eksperimenta 
možemo oprimjeriti izrečeno. Pomoću sitnog komada akvarijskog kamena i kisele otopine. 
Ulije se malo kisele otopine na kamen i polako se počinje topiti, time dokazujemo da se s 
vremenom i stijene mogu istrošiti. Kada govorimo o trećoj Velikoj priči, Priča o razvoju 
čovjeka, koja se priča djeci u drugoj razvojnoj fazi Hayes (2005) potvrđuje da je to kratka 
priča, jer se smatra da je čovjek relativno mlad s obzirom na postanak svijeta i da je 
čovjekovo vrijeme >> tek počelo <<, bitni dio, koji se naglašava, su darovi koji su dani 
čovjeku. Um da možemo razmišljati, ruke da možemo (g)raditi i srce da možemo voljeti. 
Upravo ti darovi omogućit će čovjeku stvaranje života prilagođenog okolini u kojoj se 
nalazi, gdje god to bilo.  
  
3 PRAKTIČNI DIO RADA 
 
 U praktičnome dijelu rada usporedit ću sastavnice Prijedloga nacionalnog okvirnog 
kurikuluma nastavnoga predmeta Priroda i društvo (2017) te Nastavnog plana i programa 
(2006), koji se provodi u redovnoj nastavi, sa sastavnicama Kozmičkog odgoja Montessori 
pedagogije. Navest ću sličnosti, razlike, cilj i svrhu navedenih dokumenata te na koji način 
možemo implementirati Kozmički odgoj u nastavu prirode i društva. Opisat ću primjere 
implementiranja u nastavne teme od 1. do 4. razreda osnovne škole te priložiti fotografije 





3.1  Nacionalni okvirni kurikulum i Nastavni plan i program 
 
U Prijedlogu nacionalnog okvirnog kurikuluma nastavnog predmeta Priroda i društvo 
(2017, 4), koji će dalje u tekstu biti navođen kao NOK, piše da je Priroda i društvo 
interdisciplinaran nastavni predmet koji integrira znanstvene spoznaje prirodoslovnoga, 
društveno – humanističkoga i tehničko – informatičkoga područja. U njemu stoji da znanja, 
vještine i stavovi stečeni u nastavnome predmetu Priroda i društvo omogućavaju učeniku 
bolje razumijevanje svijeta koji ga okružuje, lakše snalaženje u novim situacijama u 
prirodnome i društvenome okruženju te donošenje odluka za osobnu dobrobit zajednice i 
prirode. NOK-om se određuju odgojno – obrazovni ciljevi učenja i poučavanja premeta 
Priroda i društvo, koncepti u organizaciji kurikuluma, odgojno – obrazovni ishodi po 
razredima i konceptima te razine njihove usvojenosti, povezanost s drugim predmetima, 
učenje i poučavanje te vrednovanje usvojenosti ishoda u predmetu (NOK, 2017). 
Ono o čemu zagovara Montessori kozmički odgoj nalazi se, i vrlo dobro je opisano, 
u NOK-u, a to je da poučavanje predmeta Priroda i društvo usmjerava učenika na: 
„Postavljanje pitanja o prirodi i promjenama koje se zbivaju oko nas, otkrivanje povezanosti 
i međuovisnosti procesa i pojava u prirodnome i društvenome okruženju, istraživanje i brigu 
za svijet u kojemu živi, spoznavanje sebe i odnosa čovjeka prema drugima i prema okolišu, 
informiranje, kritičko mišljenje i odgovorno djelovanje, poštivanje jednakosti i prava svih 
ljudi te prihvaćanje različitosti.„ (NOK, 2017, 4) 
U drugoj razini razvoja od 6 do 12 godina, prema Mariji Montessori, Kozmički odgoj 
upoznaje dijete s ponavljajućim prirodnim ciklusima u svijetu oko njega, temeljnim 
potrebama koje svi ljudi dijele i povezanošću svih živih bića. U navedenim godinama djeca 
počinju primjećivati veze između toga kako svaka čestica, supstancija, živuća vrsta i 
događaj ima svrhu u razvoju svih drugih. Velike priče ili lekcije Kozmičkog odgoja 
podučavaju se kao nastavne cjeline kako bi se djeci pokazalo kako su sva područja sadržaja, 
kao što su proučavanje povijesti, kulture, znanosti i okoliša, međusobno povezani 
(Montessori Academy, 2017).  
Učenjem raznih tema indirektno se razvija i utječe na izgradnju osobnog, kulturnog i 
nacionalnog identiteta, osjetljivost za druge, promiče odgovornost i osnažuje integritet, 
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učenici postaju samopouzdani, moralni, dosljedni te poštuju sebe i druge oko sebe. U NOK-
u piše kako je sve to potrebno kako bi se osigurao i poticao učenikov cjeloviti razvoj.  
Prijedlog kurikuluma nastavnoga predmeta Priroda i društvo obuhvaća 4 koncepta; 
organiziranost svijeta oko nas, promjene i odnosi, pojedinac i društvo te energija no kroz sva 
4 prožet je i istraživački pristup. 
U prvom konceptu, organiziranost svijeta oko nas, navedeno je ono na što treba obratiti 
pozornost i pažnju prilikom poučavanja predmeta Priroda i društvo, ono do čega je cilj doći i 
ono što je najbitnije za usvojiti. Postoji velika poveznica između koncepta i objašnjenja 
Kozmičkoga odgoja. Naglasak se stavlja na sklad, red i povezanost. Bez obzira na različitost 
živoga i neživoga u prirodi, jedni o drugima ovisimo i važni smo za međusobni opstanak. U 
svojim zajednicama zadovoljavamo svoje potrebe i igramo svoje uloge, no i uzvraćamo 
prirodi. Čovjek kao prirodno, duhovno, društveno i misaono biće može organizirati svoj 
život bilo gdje i kako želi, a upravo o toj adaptaciji je govorila i Maria Montessori 
(Montessori, 1976). Mi, kao ljudi, težimo ostvarenju reda u životu, no bitna je vremenska 
organizacija, dakle, moramo živjeti tako da osiguramo budućnost. Svojim utjecajem 
možemo pozitivno ili negativno utjecati na tu (ne)organiziranost koju sami krojimo (NOK, 
2017, 6). 
U konceptu promjene i odnosi, naglasak se stavlja na promjene u prostoru, vremenu i prirodi 
te kako one oblikuju naš život. Kroz povijest, mnoge su se promjene dogodile, i s obzirom 
na njih, čovjek je morao reorganizirati svoj život, no ima sposobnost adaptacije i prilagodbe, 
stoga je mnogo puta i uspio krenuti ponovno otpočetka. Obrasce koji se pojavljuju u 
ciklusima možemo jasno vidjeti u prirodi kao što su izmjene dana i noći, godišnjih doba, 
kruženja vode i sl. U Kozmičkome odgoju putem didaktičkog materijala kao što je lanac 24 
sata, lanac godišnja doba, ciklički lanac, lanac mjesec dana te lenta šake i lenta životnih 
potreba nastoji se djetetu što konkretnije prikazati upravo spomenute cikluse u prirodi 
(NOK, 2017, 6). 
Koncept pojedinac i društvo u središte stavlja čovjeka kao društveno biće. Govori se o 
obitelji kao temeljnoj zajednici, suživotu s članovima obitelji te životu u kojemu 
ostvarujemo svoja prava. Naglasak se stavlja na razvoj identiteta, pravila ponašanja, kulturu 
i tradiciju te nacionalnu pripadnost. Cilj je razviti građansku, kulturnu, etičku, ekološku i 
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zdravstvenu svijest (NOK, 2017, 6). U Kozmičkome odgoju Maria Montessori govorila je o 
djetetu kao o središnjem biću koje će izrasti u čovjeka. Činjenica da je poglavlje u svojoj 
knjizi Dijete – tajna djetinjstva (2003) posvetila pravima djeteta govori o tome koliku je 
važnost i naglasak stavljala na obrazovanje o suživotu, zajednici, kulturi, pripadnosti i 
identitetu. 
Posljednji koncept kurikuluma predmeta Priroda i društvo je energija. Uči se o energiji kao 
neiscrpnom izvoru, koji se potreban svim organizmima, o različitim oblicima i izvorima 
energije, o ulozi energije u našemu tijelu, ali i u uređajima oko nas. Naglasak se stavlja na 
nužnost energije za opstanak i razvoj društva, njenu proizvodnju i potrošnju te negativan 
utjecaj na prirodu ako se ne razvije pravilan odnos prema uporabi iste (NOK, 2017, 6). U 
Kozmičkome odgoju pomoću didaktičkog materijala za Velike priče, s naglaskom na priče 
Bog bez ruku, Crna traka i Velika rijeka, učenicima se govori o energiji kao izvoru života i 
njezinoj ulozi u nama samima ali i u prirodi oko nas.  
Ministar znanosti, obrazovanja i športa donio je odluku o Nastavnom planu i 
programu za osnovnu školu 2005. pod nazivom Hrvatski nacionalni obrazovni standard 
(HNOS) i od školske godine 2006./07. se aktivno primjenjuje. U HNOS-u (2006, 11) su 
navedene temeljne odrednice odgojno – obrazovnoga i nastavnoga rada s naglaskom na 
usmjerenost poučavanja na učenika: 
– prilagođavanje nastavnih oblika, metoda i sredstava rada pojedinačnim potrebama 
učenika, kako bi se osigurao odgojno-obrazovni uspjeh svakog učenika, 
– odabir i primjenu nastavnih oblika, metoda i sredstava koji će poticajno djelovati na razvoj 
svih područja učenikove osobnosti, 
– uzimanje u obzir utjecaj medija i drugih »poučavatelja« u učenikovom okruženju, 
– planiranje i pripremu školskoga i nastavnog rada prema sposobnostima učenika, stvarajući 
razlikovne sadržaje, diferencijalne djelatnosti, diferencijalno ustrojstvo i tempo nastave, 
– praćenje učenikovih područja interesa i uvođenje njemu primjerenih oblika poučavanja i 
učenja, koji će omogućiti aktivno, samostalno učenje i praktično djelovanje učenika, 
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– uporaba primarnih izvora znanja, nastavnih sredstava i drugih izvora koji potiču 
promatranje, samostalno istraživanje, zaključivanje, znatiželju, učenje kako učiti 
U kojoj mjeri je zaista zastupljeno ono što je gore navedeno, dalo bi se raspravljati. S 
obzirom na trajanje sata, 45 minuta, u samom početku ograničeni smo metodama i oblicima 
rada, a razred od 20 i više učenika ne ostavlja dovoljno prostora i vremena za prilagodbu 
metoda pojedinačnim potrebama učenika što povlači tumačenje da radom ne osiguravamo 
odgojno – obrazovni uspjeh svakog učenika.  
Kada govorimo o sredstvima i pomagalima, udžbenik se smatra glavnim izvorom 
znanja. Žužul (2007; prema Roko, 2015) udžbenik predstavlja i smatra ga smislenim i 
sažetim isječkom iskustva čovječanstva te izvorištem neograničenosti. Kaže da je udžbenik 
temeljni intelektualni poticaj za učeničke mogućnosti, izvorište i medij misaonoga 
intelektualnog dijaloga uz čiju pomoć učitelj otkriva druge potencijale učenika, isto tako da 
internet i druga obrazovna sredstva nisu zamjena udžbeniku jer pružaju udžbeniku 
jednosmjernu komunikaciju. U učenju, istraživanju, razmišljanju, stjecanju navika, 
međusobnom pomaganju, razvijanju nije dovoljan jedan izvor znanja i izvori međusobno 
nisu jedan drugome zamjena nego nadogradnja. Da bi se jedinka razvila u potpunosti, 
potrebna joj je, između ostaloga, sposobnost pronalaska različitih načina rješavanja 
problema, a to za sobom povlači mnoštvo različitih izvora. 
Upravo to čovječanstvo koje Žužul spominje i pojam neograničenosti, ograničava se ako se 
mi ograničimo na to da je udžbenik temeljni intelektualni poticaj. 
Ako usporedimo NOK i HNOS, možemo primijetiti da su zadatci za nastavu prirode 
i društva u osnovnoj školi vrlo slični.  Prema HNOS – u učenik treba: 
– upoznati vlastitu ulogu kao i uloge drugih ljudi u neposrednom okruženju, 
– upoznati svoje okruženje (obitelj, razred, školu, mjesto, zavičaj, državu), 
– istraživati i upoznavati zavičajne posebnosti (kulturu, običaje i sl.), 
– razvijati sposobnost snalaženja u prostoru i vremenu, 




– oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima i prirodi kao cjelini,  
– razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj sredini te odgovoran odnos 
prema okolišu, 
– razvijati i sustavno unaprjeđivati zdravstveno-higijenske navike, 
– biti osposobljen za pravilno i sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa), 
– upoznati svoja prava i dužnosti i prava drugih ljudi u neposrednom okruženju 
(HNOS, 2006, 253) 
Nastavnim planom i programom (2006) za predmet Priroda i društvo propisane su 
teme te uz njih ključni pojmovi i obrazovna postignuća za pojedinu temu. U prvom razredu 
osnovne škole propisane su 23 nastavne teme: Ja sam učenik, Moja škola, Život i rad u školi, 
Snalazimo se u prostoru, Članovi obitelji, Život u obitelji, Dom, Odgovorno ponašanje u 
domu, Mjesto u kojem živim, Promet, Ponašanje pješaka u prometu, Put od kuće do škole, 
Priroda se mijenja (jesenske promjene), Zima, Priroda se budi – proljeće, Bliži se ljeto, Dan, 
doba dana, Dani u tjednu, Jučer, danas, sutra, Osobna čistoća, Zdravlje, Čistoća okoliša, 
Blagdani. 
U drugome razredu osnovne škole propisano je 25 tema: Ponašanje u školi i odnosi među 
učenicima, Obitelj, Rodbina, Kultura stanovanja, Kućanski uređaji, Zaštita od požara, 
Upoznajmo svoje mjesto, Moj zavičaj, Zanimanja ljudi, Kulturne ustanove, Vode u zavičaju, 
Prometni znakovi, Putujemo, Jesen u zavičaju, Zima u zavičaju, Proljeće u zavičaju, Ljeto u 
zavičaju, Zaštita i čuvanje okoliša, Ura (sat), Mjesec, godina, Dijete, Zdravlje, Prehrana, 
Zdravstvene ustanove, Blagdani i praznici. 
U trećem razredu osnovne škole propisano je 18 tema: Strane svijeta, Stajalište i obzor, Plan 
mjesta, Zemljovid, Izgled zavičaja* a) nizinski zavičaj, b) brežuljkasti zavičaj, c) gorski 
zavičaj, d) primorski zavičaj, Vode zavičaja, Značenje vode za život ljudi, Pokus, Jadransko 
more, Podneblje, vremenska obilježja zavičajne regije, Gospodarske djelatnosti zavičajne 
regije, Gospodarstvo i kvaliteta okoliša, Moja županija, Sadašnjost, prošlost i budućnost – 
predci i potomci, Vremenska crta, Moj zavičaj u prošlosti, Promet, Zdravlje 
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U četvrtom razredu osnovne škole propisano je 26 tema: Priroda, Sunce – uvjet života, Voda 
– uvjet života, Zrak – uvjet života, Tlo – uvjet života, Život biljke, Život životinja, Travnjak, 
Šuma, More, Prirodne posebnosti Republike Hrvatske, Čovjek, Ljudsko tijelo, Moje tijelo, 
Hrvati i nova domovina, Hrvatska u europskom okruženju, Kulturnopovijesne znamenitosti 
RH, Samostalna Republika Hrvatska, Simboli domovine, Zagreb – glavni grad RH, 
Stanovništvo RH, RH i susjedne zemlje, Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske, Nizinski 
krajevi Republike Hrvatske, Primorski krajevi Republike Hrvatske, Gorski krajevi 
Republike Hrvatske  
 
3.2  Kozmički odgoj i nastava Prirode i društva 
 
Implementacija Kozmičkoga odgoja u nastavu prirode i društva i više je nego moguća. 
Kozmički odgoj Montessori pedagogije nudi široki spektar materijala i nastavnih sredstava 
koji bi se mogli uvrstiti u navedene nastavne teme za svaki razred. Ono što se promiče 
Montessori metodom je beskrajna kreativnost, otvorenost i zainteresiranost učitelja. U 
redovnom obrazovnom sustavu ograničeni smo predmetno-satnim sustavom, trajanjem sata, 
temama koje moramo obraditi te rokovima za ispitnu provjeru znanja koja je određena 
vremenikom na početku školske godine. Montessori škola nema vremenskih ograničenja za 
bavljenje određenom temom. Implementacija Kozmičkog odgoja u nastavu prirode i društva 
najučinkovitija bi bila u integriranim danima kada se tema može usvojiti holističkim 
pristupom tijekom cijeloga radnog dana ili tjedna.  
Jedno od bitnih načela poučavanja u Montessori pedagogiji, kako sam već spominjala ranije, 
je učenje od konkretnoga prema apstraktnome, no ono što razlikuje Kozmički odgoj od 
ostalih predmeta u Montessori školi je poučavanje od cjeline prema dijelovima što bi značilo 
da se polazi od nepoznatog ka poznatome. Načela koja prati nastava prirode i društva su 
načelo zavičajnosti ili životne blizine, načelo cjelovitosti, načelo primjerenosti sadržaja, 
načelo logične povezanosti sadržaja, načelo aktualnosti nastave, načelo interesa učenika, 
načelo promjenjivosti sadržaja i načelo korelacije sadržaja (De Zan, 2001). Iz navedenih 
načela možemo zaključiti suprotnost Kozmičkoga odgoja i Prirode i društva kada govorimo 
o načelu cjelovitosti i načelu životne blizine.    
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 U nastavku teksta u primjerima ću objasniti na koji način bi se održala proizvoljna tema u 
1., proizvoljna tema u 2., proizvoljna tema u 3. i proizvoljna tema u 4. razredu na nastavi 
Prirode i društva. Za svaku temu postoje univerzalna pravila kojih se, ako radimo prema 
Montessori metodi, trebamo pridržavati. Unaprijed pripremiti materijal i okolinu, naglasak 
staviti na istraživanje, kako je u NOK-u opisano, poticati međusobno pomaganje i suradnju 
među učenicima, pripremiti slobodno mjesto za nesmetani rad, pripremiti mjesto u učionici 
gdje će se dio nastave moći odvijati u krugu. S obzirom na to da se naglasak stavlja na 
istraživački rad, primjeri su predviđeni za blok sate, no tema se može usvojiti i u jednome 
satu ako se pazi na opseg sadržaja i zadataka. 
 
3.2.1 Primjer za 1. razred osnovne škole    
 
Prvi razred nastave prirode i društva više se temelji na učenikovom iskustvu no ima tema i 
pojmova s kojima se učenik prvi puta susreće tako da ih zaista mora razumjeti i koristiti u 
životu. S obzirom na to da je Maria Montessori govorila o sposobnosti maštanja kod djece i 
o njegovoj važnoj ulozi u razumijevanju apstraktnog kozmičkog obrazovanja, naglasak u 1. 
razredu ću staviti na pričanje priče kako bi učenicima potakli maštu. Tema koju sam uzela 
kao primjer je Dan, doba dana. 
Kao ogledni primjer priložit ću fotografije koje sam zabilježila na Montessori edukaciji u 
Osijeku koju sam pohađala, a prikazuje sami početak, slika broj 1., i kraj vježbe, slika broj 





Slika 1. Početak vježbe lanac 24 sata        Slika 2. Kraj vježbe lanac 24 sata 
 
Vježba je predviđena za blok sat kako bi se u potpunosti mogla nesmetano izvesti, no može 
se razdvojiti i na nekoliko dijelova ili se određeni dijelovi mogu izostaviti ako se smatraju 
nebitnima. 
Kao što su u Kozmičkome odgoju od iznimne važnosti Velike priče, taj princip možemo 
pratiti na svakome satu, bilo da se radi o redovnoj ili nastavi u Montessori školi jer najbitnije 
je probuditi dječju maštu. 
Sat počinjemo tako da okupimo učenike u krug, smirimo tijelo, pripremimo um na slušanje i 
uvedemo ih u vježbu. Slika broj 1 pokazuje što nam je potrebno na početku. Bilo kakav 
izvor svjetlosti koji će nam predstavljati Sunce, model Zemlje koji možemo izraditi te niz 
povezanih drvenih bojanih kockica. Vježba se zove Lanac 24 sata, no bez obzira na to što 
nam cilj u 1. razredu nije naučiti učenike sate, možemo je iskoristiti u jednostavnije svrhe i 
onda ponoviti u 2. razredu, kada učenici uče uru (sat), kada nadogradimo sadržaj a samim 
time i znanje. Kada smo uspostavili atmosferu zrelu za rad, kroz razgovor učenike uputimo 
u materijal koji je pred njima. Učenicima je jasno da se na nebu nalazi Sunce, model Zemlje 
su vidjeli no nisu važni kontinenti nego sama činjenica da on predstavlja Zemlju, a kockice 
im objasnimo tako da kažemo kako one predstavljaju određene dijelove dana. Obrazovna 
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postignuća za nastavnu temu Dan, doba dana su: razlikovati doba dana; snalaziti se u 
vremenu (odrediti i imenovati jutro, prije podne, podne, poslije podne, večer, noć) (HNOS, 
2006). 
Prije nego započnemo priču, pitamo učenike što oni rade kada se probude, što tijekom dana 
dok ne pođu u školu, ako idu poslijepodne na nastavu, što rade nakon škole, što rade prije 
spavanja? Kada učenici ispričaju svoj tijek dana, prelazimo na priču o djevojčici ili dječaku, 
koju sami napišemo ili ispričamo u trenutku kada vježbu izvodimo pred učenicima. Slika 
broj 2 predstavlja mnogo figurica i materijala, no uvodimo ih postupno. Dakle sada se pred 
nama nalaze model Zemlje i drvene kockice u boji. Drvene daščice prikazane na slici broj 2 
mogu zamijeniti bilo kakve podloge, potrebno ih je 24, točno koliko imamo i drvenih 
kockica u boji. Dio lanca na kojemu su kockice svjetlije boje predstavlja dio kada je vani 
dan, a dio kockica tamnije boje predstavljaju noć. Priča prati tijek dana od trenutka kada se 
djevojčica u priči probudila, i sve njene radnje tijekom dana, prilikom kojih je pomičemo jer 
dan polako teče i prolazi, pa sve dok ne ide u krevet. Tijekom dijela gdje su tamne kockice, 
cilj je učenicima dati do znanja, iako se nama čini kao da noć brzo prođe, ona zapravo jako 
dugo traje, ali mi to ne znamo jer spavamo i ne osjetimo vrijeme kao kada smo budni, a za 
sve to vrijeme djevojčica, kako se pomiče s daščice na daščicu, spava. Za priču su nam 
potrebne figurice koje predstavljaju određene radnje poput: češlja za češljanje, četkice za 
zube, odjeće od lutkica, krevet, knjige dok je u školi, tanjur kada jede i sl. jer je upravo to 
praćenje načela – od konkretnoga, dakle opipljivoga, do apstraktnoga – do  kojega ćemo 
doći kroz razgovor i istraživački rad. Kada smo učenicima predstavili pojmove jutro, prije 
podne, podne, poslije podne, večer i noć vrijeme je za plastificirane kartice sa slikama na 
kojima su predstavljene različite radnje tijekom dana, a na dijelu kada je noć, na njima je 
ilustrirano dijete koje spava u krevetu i takvih istih kartica treba biti onoliko koliko traje 
noć, tamni dio lanca. Priču pričamo polako, rukama i glasom na kreativan način 
obogaćujemo priču i potičemo dječju maštu i zainteresiranost. Nakon što smo poslagali 
navedeni materijal, zamolimo učenika/cu da se proba staviti u ulogu dječaka/djevojčice i da 
ispriča dio po dio što ona radi tijekom dana i noći, ali neka iskoristi riječi navedene u 
obrazovnim postignućima. Te riječi su oni u svojim životima već dosta puta čuli jer nisu ni 
svjesni da ih koriste svakodnevno, no sada su usvojili njihov tijek i slijed. Nakon što par 
učenika ispriča svoj dan pomičući se s daščice na daščicu vrijeme je za istraživački rad. 
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Unaprijed pripremimo setove kartica s kojima će učenici raditi u paru ili u grupama, ovisno 
o obliku rada pripremimo potrebnu količinu kartica. Ako rade u grupama, podijelimo ih u 
šest grupa, koliko je dijelova dana i svakoj grupi damo kartice sa sličicama i tekstom ispod 
njih, a njihov zadatak je poredati sličice kako misle da trebaju ići. Nakon što u grupi odrade 
zadatak i smjeste sličice po redu na pripremljeni papir, izlaze pred ploču redoslijedom kako 
su raspoređeni i dijelovi dana te prezentiraju svoj rad. 
   
3.2.2 Primjer za 2. razred osnovne škole 
 
Kao primjer odabrala sam nastavnu temu Zaštita i čuvanje okoliša jer je Maria Montessori u 
velikoj mjeri govorila o Zemlji, onečišćenju i brizi za okoliš kao jednoj od temeljnih zadaća 
čovjeka u Kozmičkome odgoju.  
Obrazovna postignuća za nastavnu temu Zaštita i čuvanje okoliša su: razumjeti utjecaj 
čovjeka na okoliš, navesti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti, očuvanju i 
unaprjeđenju okoliša, razlikovati otpad od smeća i razvrstavati ga u odgovarajuće spremnike 
(HNOS, 2006). 
Sat započinjemo karakterističnim krugom koji, osim što je najpraktičnija formacija jer se u 
svakome trenutku svi vide, simbolizira neprestani tijek, ponavljanje, život, kruženje u 
prirodi, pa tako paralelu možemo povući i s očuvanjem okoliša jer cilj je doći do toga da sve 
što koristimo možemo reciklirati i tako ponovno koristiti.  
Dok sjedimo u krugu, izvodimo vježbu tišine. Vježbe tišine jedno su od glavnih obilježja 
kada spominjemo Montessori metodu. U današnjem svijetu punom podražaja i buke iz 
okoline, Maria Montessori smatrala je da je djetetu potrebno i kretanje i tišina. Tišina u tijelu 
i u umu. Mir kojim će uspostaviti ravnotežu i red u svome životu. Govorila je da se 
lekcijama šutnje, kako ih je još nazivala, potpomaže u izgradnji psihičke osobnosti djeteta, 
izgradnje u čovjeka. Prilikom izvođenja vježbi tišine, dijete treba voditi. Cilj je biti što je 
tišima moguće, na prstima, polaganim pokretima izvesti vježbu. Ona traje onoliko koliko je 
potrebno da dođemo do kraja, da zaokružimo cjelinu (Montessori, 2001). 
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Na predviđenom satu izvodimo vježbu tišine u kojoj trebamo pronaći parove. Unutar kruga 
koji činimo tijelima nalazi se još jedan krug u kojemu su postavljeni predmeti, ambalaža iz 
kućanstva koju možemo donijeti, važno je da imamo onoliko predmeta koliko je osoba u 
krugu za vrijeme vježbe. Pored kruga načinjenog od predmeta nalaze se kartice na hrpi na 
kojima su prikazane slike predmeta koji su u fizičkome obliku. Prva vježbu započinje 
učiteljica, uzima prvu karticu s hrpe, obilazi krug i traži predmet sa slike, kada ga pronađe, 
stavlja svoju karticu ispod predmeta. Primjer jedne takve vježbe prikazan je na slici broj 3 
gdje se izvodila vježba tišine u kojoj su se pronalazile kartice koje su odgovarale biljkama, 
na fotografiji se jasno uočava načelo od konkretnoga prema apstraktnome, sve kartice 
postavljamo jednu ispod druge. Prva na redu bila je isprešana plastificirana biljka, nakon 
toga njena fotografija, zatim ime i tek onda opis, tj. pjesma o biljci. Vježbu možemo izvoditi 
redom kako razred sjedi u krugu, ili učenici mogu birati tko će nakon njih izvoditi vježbu 
tako da dotaknu dlanom o dlan sljedećeg učenika/cu. Isto rade svi učenici dok sve kartice sa 
slikama ne pridružimo svim predmetima. Vježbu tišine može, a i ne mora, pratiti tiha 
pozadinska glazba bez teksta. Ako smo koristili glazbu, onda vježba završava kada glazbu 
ugasimo, a ako je nismo koristili, onda vježba završava na znak učiteljice.  
         
Slika 3. Primjer vježbe tišine  
Nakon što smo izveli vježbu razgovaramo o tome što se nalazi na slikama, jesu li to negdje 
vidjeli, za što nam služe ti predmeti, što radimo s njima nakon što ih iskoristimo, na koji 
način ljudi negativno rukuju njima, koja je razlika između smeća i otpada, što se događa s 
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prirodom ako ambalažu i ostale stvari ne odlažemo u za to predviđena mjesta? Predmeti 
predstavljaju različitu vrstu ambalaže. Sljedeći je zadatak u grupama, u paru ili individualno 
pomoću pripremljenoga kartona i materijala izraditi kante. Izrađuju se plava kanta za papir, 
žuta kanta za plastiku, zelena kanta za staklo i smeđa kanta za bio otpad po primjeru sa slike 
broj 4. Prema želji mogu izrađivati kante, no bitno je da na kraju imamo od svake barem po 
jedan primjerak. Kartice sa slikama trebaju biti veličine otvora svake kante, jer nakon što su 
kante izrađene, učenici razvrstavaju sliku po sliku u odgovarajuću kantu. Kartice sa 
sličicama se mogu izraditi u neograničenoj količini i kante, jednom napravljene, uvijek 
mogu stajati u pozadini razreda pored kartica sa sličicama gdje učenik u slobodnom 
vremenu može doći i podsjetiti se te provjeriti svoje znanje o odlaganju otpada.  
 
Slika 4. Kante za otpad   
Kako bismo još više naučili o temi, kroz istraživački rad učenici mogu iz udžbenika, služeći 
se računalom uz pomoć učiteljice, iz novina, i raznih izvora pronaći informacije i detalje o 
otpadu i očuvanju okoliša. Tema je vrlo aktualna u zadnje vrijeme i neiscrpan je izvor 
znanja stoga učenici mogu istražiti i što se danas piše u medijima o vrstama kanti i otpadu 
kako bi bili upoznati s pravilima ponašanja u domu. 
   
3.2.3 Primjer za 3. razred osnovne škole 
 
Kao primjer za treći razred osnovne škole odabrala sam temu Moja županija. U 
Kozmičkome odgoju, kada se učenika upoznaje s njegovom kućom, mjestom gdje živi, 
županijom itd., uvijek polazimo od svemira. Krećemo od onoga kako je sve počelo, kroz 
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Veliku priču o nastanku Svemira učenicima dajemo do znanja da mi, ljudi, nismo oduvijek 
na zemlji, nego smo nastali kasnije te da je prije nas postojao svijet. Sve je započelo Velikim 
praskom, a mi smo tek kasnije došli, no s obzirom na našu kuću, ulicu, grad u kojem živimo, 
mi smo dio nečega većeg što nazivamo svemir. Prilikom objašnjavanja i pričanja priče, nije 
važno da učenici zapamte izrečene pojmove poput svemir, kaos, Veliki prasak, kontinenti, 
država i sl., važno je da shvate kako smo mi samo djelić nečega većeg i da smo mali poput 
mravi kada bismo se gledali od gore, visoko s neba. Stoga se polazi od Svemira, do planeta 
Zemlja, do kontinenta koji se zove Europa, do države u Europi koja se zove Hrvatska, do 
županije u Hrvatskoj u kojoj živimo, do grada u kojemu živimo, do ulice u kojoj stanujemo i 
tek na kraju do kuće u kojoj spavamo, učimo, jedemo, družimo se s ostalim članovima 
obitelji. 
Sat u kojemu se obrađuje tema Moja županija obrazovna postignuća su: upoznati županijsko 
središte ili grad u zavičaju; pronaći ga na zemljopisnoj karti; razumjeti značaj središta za 
život ljudi (HNOS, 2006). 
 













Slika 8. Plastificirani zemljovid Hrvatske 
    
Slika 9. Drvene kockice za upoznavanje županije i grada   
Sat započinjemo u krugu, učenici slušaju priču kako smo zapravo nastali mi, ljudi. Priču 
učitelj može sam napisati s onoliko detalja i informacija koliko želi. Važno je da se čuje i da 
maštanjem bude moguće zamisliti tijek od Velikoga praska, slika broj 5, zatim kontinenata i 
Zemlje koje kada spomenemo izdvojimo kontinent na kojemu mi živimo kao što je 
prikazano na slici broj 6, zatim države u kojoj živimo koju također izdvojimo sa strane kao 
što je prikazano na slici broj 7, zatim županije koju izdvojimo sa zemljopisne karte kao što 
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je prikazano na slici broj 8, a slike broj 9 prikazuju 2D prikaz predstavljen na drvenim 
kockicama na kojima su nalijepljene slike. Kada smo došli do županije, teme sata, uz 
unaprijed pripremljeni materijal možemo prikupiti i pronaći predmete, poznate osobe, 
građevine, gradove i sve ono što je karakteristično za našu Županiju. Oblik rada izaberemo i 
prema njemu podijelimo zadatke koje će učenici otkrivati i rješavati kroz istraživački 
pristup. 
 
3.2.4 Primjer za 4. razred osnovne škole 
 
U 4. razredu osnovne škole, nastavne teme u prirodi i društvu su opširnije i detaljnije jer 
učenici sada znaju sigurno čitati i pisati, a i naučili su mnogo toga kroz nastavu prirode i 
društva od 1. do 3. razreda. Tema koju sam kao primjer odabrala za 4. razred je Ljudsko 
tijelo. 
Obrazovna postignuća za navedenu temu su: razumjeti da je ljudsko tijelo cjelina 
(organizam); znati važnost čuvanja tijela od ozljeda i štetnih utjecaja (HNOS, 2006). 
Sat u redovnom obrazovnom sustavu započeo bi igrom tišine. U sredini kruga bi se nalazila 
prekrivena košara u kojoj bi bili predmeti koji su svakodnevno potrebni čovjeku. Primjer 
igre tišine gdje su predmeti prekriveni tkaninom prikazan je na slikama broj 10. Na primjer: 
sok, pribor za jelo, auto, bicikl, voće i povrće, krevet, četkica za zube, odjeća i sl. Dakle sve 
ono na što ponekad ne obraćamo pozornost, a potrebno je za funkciju organizma. Svaki 
učenik bi redom došao do košare i zavukao ruku ispod tkanine te uzelo predmet. Kada svi 
budu na mjestima, s predmetom u rukama, prelazimo na razgovor o predmetima. Zadatak je 
reći kakve veze imaju predmeti koje držimo u rukama s čovjekom? Na koji način ih 
možemo povezati? Koriste li oni te predmete kod kuće? Za što im oni služe? Cilj je 
pitanjima i odgovorima doći do toga da sve što držimo u rukama je ono što svakodnevno 




 Slika 10. Primjer vježbe tišine s prekrivenim predmetima 
 
U Montessori školi učenike se kroz Veliku priču Velika rijeka upoznaje s tijelom kao 
organizmom koji radi 24h dnevno a za čiji rad su zaslužni razni sustavi u t ijelu. Još jedan 
primjer u kojemu se krenuvši od apstraktnoga, odnosno cjeline, dolazi do dijelova, odnosno 
poznatoga. Priča Velika rijeka govori o rijeci koja zapravo predstavlja našu krv. Priča se 
prethodno ispriča djeci tako da samo slušaju i pokušaju zamisliti u glavi sve ono što čuju. 
Naposljetku učenici iznose ideje o čemu se zapravo radi u priči. Nakon što shvate što je 
rijeka, prelazi se na učenje pojedinih sustava koje, prema interesu, učenik može 
produbljivati i istraživati samostalno. 
Za središnji dio sata učenicima čitamo priču o tijelu koju sami možemo osmisliti, priču koja 
je slična Velikoj rijeci, no u našoj verziji priča može imati drukčije simbole i metafore. Cilj 
je pričom zainteresirati učenike za otkrivanje teme sata. Nakon čitanja priče slijedi razgovor 
o tome što se događa u samoj priči i što misle o čemu se radi? Primjer materijala u 
Kozmičkome odgoju prikazan je na slikama 11, 12 i 13 gdje je predstavljen krvožilni sustav 
napravljen od crvene tkanine, predmeti koji simboliziraju ostale sustave koji su u priči 
Velika rijeka imenovani kao ministarstva: obrane, čistoće i higijene, prehrane i energije, 
disanja, prometa, upravljanja i osjetila itd. te organi i kosti napravljeni od tkanine koja je 








Slika 11. Krv kao velika rijeka 
 
 
   




Slika 13. Organi napravljeni od tkanine ispunjene mekanim materijalom 
Ono što je važno je da se svaki dio ove cjeline može opipati, pogledati sa svih strana te da je 
sve napravljeno u stvarnoj veličini čovjeka pa tako kada učenici uče o tankom crijevu, mogu 
zaista odmotati tkaninu i vidjeti što znači da je ono dugo 5 odnosno 6 metara, zašto je u 
našoj trbušnoj šupljini zavijeno te kada ga savijemo koliko mali prostor zauzima.  
O svakom predstavljenom organskom sustavu učenici mogu istraživati u literaturi koju im 
pripremimo za sat. Učenici mogu izrađivati knjižice o organskim sustavima, slika broj 14, 




    
Slika 14. Primjer organa i njegov opis na plastificiranim karticama 
Navedeni primjer prikazuje kako smo apstraktni primjer približili učenicima krenuvši od 
velike cjeline. Nije važno da učenici znaju detalje svakoga organa, važno je da uoče što se to 
sve nalazi u nama i da je čovjekovo tijelo jedan veliki mehanizam koji može raditi jedino 
ako svi pojedinačni dijelovi obnašaju svoje uloge, a isto tako paralelu možemo povući s 
razredom, dakle ako svaki učenik u razredu odrađuje svoje zadatke i daje sve od sebe, razred 
će biti uspješniji i više će napredovati svi zajedno.  
  













Neka od načela Montessori pedagogije, temelji kojih se pridržavamo prilikom primjene 
Montessori metode, su poučavanje od konkretnoga prema apstraktnome, načelo 
pripremljene okoline te njegovanje razdoblja posebne osjetljivosti kod djeteta. U ovome 
radu opisana je upotreba didaktičkog materijala Kozmičkoga odgoja, te na koji način i u 
kojoj mjeri ga možemo implementirati u nastavu prirode i društva. 
Implementacija Kozmičkoga odgoja u nastavu prirode i društva može se odvijati na 
svakome satu. Uspoređujući koncepte Prijedloga nacionalnog okvirnog kurikuluma 
nastavnog predmeta Priroda i društvo sa sastavnicama Kozmičkoga odgoja Montessori 
pedagogije nalazim da se u velikoj mjeri podudaraju. Nastava Kozmičkoga odgoja u 
Montessori školi odvija se prema istom Nastavnom planu i programu propisanome od strane 
Ministarstva znanosti i obrazovanja, no drukčijim pristupom i metodama. Pri usporedbi 
načela prirode i društva i načela Kozmičkoga odgoja, zaključujem bitnu razliku kada 
govorimo o načelu poučavanja od konkretnoga prema apstraktnome. Naime, Kozmički 
odgoj, zbog svog sadržaja poučavan je od apstraktnoga prema konkretnome, od cjeline 
prema dijelovima. Na taj se način, pričanjem Velikih priča, učenicima nastoji predočiti 
cjelina od koje je sve krenulo te bez koje ne bi ni postojali dijelovi. Ono što olakšava 
navedeni način poučavanja u Montessori školi je heterogena skupina, dok je u redovnom 
obrazovnom sustavu skupina homogena. Razredi se sastoje od učenika različitih uzrasta koji 
si međusobno pomažu, jedni od drugih uče te svakim ponovnim pričanjem Velike priče, oni 
koji prvi put slušaju, maštom usvajaju, a oni koji slušaju drugi ili treći put ponavljaju i 
utvrđuju znanje. Nastavne teme prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne škole čine 
široki spektar što omogućava učitelju slobodu u provođenju nastave, a to je upravo ono što 
se Nacionalnim okvirnim kurikulumom želi postići. Didaktički materijal Kozmičkoga 
odgoja također daje slobodu učitelju koji je u Montessori školi pasivan izvana no vrlo 
aktivan iznutra, koji je tvorac pripremljene okoline u kojoj treba omogućiti potpuni rast i 
razvoj djeteta. Svaka nastavna tema predmeta Priroda i društvo može se upotpuniti vježbom 
tišine na početku sata koja može i ne mora biti povezana s temom sata, a čija je svrha 
pripremiti učenike na rad, stvoriti radnu atmosferu te umiriti tijelo. Didaktički materijal 
učitelj može pripremiti prije sata, no može ga i izrađivati na samome satu s učenicima koji 
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kroz izradu usvajaju i istražuju novu nastavnu temu kao što je opisano u primjeru za 2. i 4. 
razred. Kao univerzalan primjer materijala navodim kartice pomoću kojih obrađujemo temu.  
Kao što je i Maria Montessori povezivala prošlost i budućnost, govorila o simbolici 
kruga i naglašavala važne kozmičke zadatke u čovjekovom životu, tako i u redovnoj nastavi 
moramo povezivati naučeno, nadovezivati se na prethodno i proširivati umne mape koje će 
učenici maštom zabilježavati u svome umu. Kao što i ime predmeta govori, Priroda i 
društvo, cilj je povezati upravo to društvo s prirodom u kojoj živi. U provođenju nastave 
prirode i društva veći se naglasak treba staviti na učeničko istraživanje. Usudim se reći da 
didaktički materijal Kozmičkoga odgoja omogućava to istraživanje jer sam po sebi poziva 
učenika na interakciju, daje povratnu informaciju o točnosti rješenja te stvara mogućnost 
produbljivanja teme. Tako njegujemo učenikovo kritičko promišljanje, maštanje te 
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